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  ABSTRACT 
This research aims to examine the influence of working capital turnover, 
receivable turnover and cash turnover on profitability through financial statements 
that have been prepared by Surabaya City Water Supply Company in 2012 until 
2016. This research does not use sampling technique because it is a case study. The 
analysis method used is multiple linear regression analysis with using SPSS 
application tools (Statistical Product and Service Solutions). 
Based on the result of the research, it has been found that working capital 
turnover give positive and significant influence to profitability. This statement is 
supported by the result of the research of Priantiningtias (2017). Receivable 
turnover has a significant positive influence on profitability. This statement is 
supported by the result of the research of Hoiriya (2015) and cash turnover has 
negative and significant influence to profitability of Surabaya City Water Supply 
Company. This statement is supported by the result of the research of Muflihati 
(2015). 
 






















Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perputaran modal kerja, 
perputaran piutang dan perputaran kas terhadap profitabilitas melalui laporan 
keuangan yang telah disusun oleh Perusahaan Daerah Air Minum kota Surabaya 
tahun 2012 sampai 2016. Penelitian ini tidak menggunakan teknik pegambilan 
sampel karena merupakan studi kasus. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (statistical Product 
and Service Solutions). 
 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perputaran modal kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pernyataan ini didukung 
oleh hasil penelitian Priantiningtias (2017).  Perputaran piutang berpengaruh positif 
signifikan terhadap profitabilitas. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian 
Hoiriya (2015) dan perputaran kas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
profitabilitas Perusahaan Daerah Air Minum kota Surabaya. Pernyataan didukung 
oleh hasil penelitian Muflihati (2015). 
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